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EKSISTENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM 
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  




Pada prinsipnya proses penyelesaian sengketa terbagai menjadi dua jalur yaitu 
jalur pengadilan (litigasi) dan jalur diluar pengadilan (non-litigasi) yang sering 
disebut juga dengan penyelesaian sengketa alternatif / ADR (Alternative Dispute 
Resolution). BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai lembaga 
arbitrase islam yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi islam 
berlandaskan hukum islam dengan prinsip – prinsip syariah. Dengan adanya 
Basyarnas dapat menjadi salah satu alternatif bagi para pelaku usaha ekonomi 
syariah untuk menyelesaikan sengketanya secara cepat, efisien fleksibel dan biaya 
ringan apabila tidak dicapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun disamping 
adanya kelebihan melalui proses arbitrase juga masih terdapat kekurangan yang 
dapat kendala – kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketanya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan kendala-
kendala yang terjadi serta efektifitas dan eksistensi dalam penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah melalui Basyarnas. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian yuridis, dengan analisa kualitatif deskriptif. 
 





In principle, the dispute resolution process is divided into two channels, namely 
the court (litigation) and the path outside the court (non-litigation) which is often 
referred to as alternative dispute resolution / ADR (Alternative Dispute 
Resolution). BASYARNAS (National Sharia Arbitration Board) as an Islamic 
arbitration institution that handles the resolution of Islamic economic disputes 
based on Islamic law with sharia principles. With Basyarnas, it can be an 
alternative for sharia economic entrepreneurs to resolve their disputes quickly, 
efficiently, flexibly and at a low cost if no agreement is reached through 
consultation. But besides the advantages through the arbitration process there are 
also still shortcomings that can be obstacles that occur in the process of settling 
the dispute. The purpose of this study is to find out how the processes and 
constraints that occur as well as the effectiveness and existence in the resolution 
of Islamic economic disputes through Basyarnas. The research method used in 
this study is juridical research, with descriptive qualitative analysis. 
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